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成千上萬個台商奔波於海峽兩岸，形成了
許多特殊的台商社會現象。過去台商和台灣的
家人由於分隔兩地，間接使得許多台商「有機
可趁」，包二奶或是流連酒家。如今由於台商
在中國所建立的產業鍊已頗具規模，許多獨資
的老闆或是公司外派的員工，都選擇舉家搬遷
至中國一同打拼，因此台商子弟的教育問題是
未來另一個值得關注的發展重點。
台商子弟教育概況
目前台商子弟在中國有三種求學的途徑，
一是就讀台商子弟學校，一是就讀民辦學校，
一是就讀當地學校。前二種是目前台商在大陸
最普遍的選擇，也是這次此次瞭解台商子弟教
育情形的主要方式。
東莞的台商子弟學校之創立主要仰賴台商
協會，由於有台商企業的後援，在經費上較不
虞匱乏，這間學校之校舍、硬體設備之完善與
台灣相比也是有過之而無不及。每一棟建築校
舍都可看出當初規劃時的用心，參訪的過程當
中不時為鋪設著原木地板的上課教室、具足各
類中、西樂器的音樂教室，以及豪華的室內游
泳池驚嘆。即便是圖書館的館藏規模，可能都
比台灣多數的中學還多。
另一間參訪的學校是成立已久的台商民辦
學校。這間學校帶著點「偷跑」的性質，在東
莞的一隅開設，硬體不若台商子弟，但和英國
合作並頒發英國學校的畢業證書，也成功的吸
引不少注重外語學習的家長送學生來此就讀。
以學制而言，在高年級另外開設國際部，使有
意前往歐美大學求學的學生，能在國際課程當
中習得和國外教育接軌的課程。校內老師的出
身主要由台灣和大陸已取得教師資格的教師擔
當。當我們校長訪談時，她很自豪地提及學校
雙語教育的成功，吸引其他學校來觀摩參訪、
甚至高薪挖角。
台商教育的隱憂
這趟對台商學校的觀察，可以看到具體的
建築、資源設備上已有水準之上的成果，但訪
談過程中對學生的側面了解，無論是台商學校
還是民辦學校，台灣人與當地社會的隔閡在未
來可能是有待突破的一個面向。台灣人在當地
由於治安關係，必須依賴層層的監督來保護學
生。畢竟曾有案例，家中被解雇的司機欲冒用
車證來校接學生。但這種保護，也使得台灣學
生可能不易了解當地社會的概況。
民辦學校的校長對我們說，他們的學生
由於常從父母的言談或家中的雇傭來理解大陸
人，有些是父母抱怨經營受到當地政府機關刁
難，有些則是學童家中都是任由他們呼喚的當
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地雇傭，因而對大陸人產生反感。小朋友來到
學校也會在台灣同學之間交換意見，抱怨家中
碰到的情況，使得一般學生對大陸人皆不太有
好感。這種對於台灣和大陸現狀的身份認同，
有時會使得陸籍的教師無法贏得學生的認同，
因此學校在教導學生上，多半還是依賴從台灣
招聘來的教師，陸籍教師則為輔導的角色。
台商子弟學校、民辦學校，在主、客環境
的限制下，多是跟當地社會保持隔閡的狀態，
學生無法隨意的走出校門，以了解當地社會的
生活場域。這樣的好處是不會出現像台灣的黑
幫入侵校園、學生流連網咖、吸毒等問題，但
壞處則是學生對於當地社會的理解過於片面，
無法見到中國社會從上至下多種的面貌。台灣
人已在中國跨出了教育的第一步，今日教育上
的物質條件已堪完備，尚缺乏的則是人文社會
方面教育的補足。但願未來台商學校的教育和
中國、當地社會能有更多渠道接觸認識，扭轉
立身於中國的劣勢為優勢。
小學生正低著頭念課文
教室橫樑上無處不在的英文諺語
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